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2) each slogan must be original and interesting. It must intrigue the buyer immediately because it is the 
best way to make people memorize your brand; 
3) the slogan often creates a company‘s image that immediately distinguishes this company from its 
competitors; 
4) the basic idea should be clearly visible and be compliant with the company‘s ideology [2]. 
Aurora Gatbonton gives the following guidelines to create a great advertising slogan: 
Identification. A good slogan must stay consistent with the brand name either obviously stated or 
strongly implied. It‘s better to include the name of your business to it. 
Memorable. Some of the best taglines or slogans are still being used today, even though they were 
launched several years ago. 
Beneficial. Reveal your purpose and benefits of the product by conveying the message in consumer 
language. Turn bad into good. Suggest the risk of not using the product. Create a positive feeling for the 
consumers. 
Differentiation. In an overcrowded market, companies in the same industry need to set themselves 
apart through their creative and original tagline or slogan. 
Keep it simple. Use proven words and short keywords. One word is usually not enough [1]. 
So, to conclude, the relevance of this topic is evident because your income from selling your product 
depends on how many people want to buy your product. Some slogans attract buyers and make them 
think that there is only one good product they should buy, thereby destroying potential competitors. 
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Сучасны падыход да праблем маўленчай культуры ўлічвае шырокі спектр пытанняў, звязаных з 
функцыянаваннем і развіццѐм беларускай мовы і яе норм у структуры мовы нацыі. Відавочна ўз-
растанне сацыяльнай і літаратурна–эстэтычнай ролі мовы ў сѐнняшнім жыцці народа. Культура 
маўлення прадугледжвае ўсебаковае, поўнае веданне рэальнай сістэмы мовы ў яе гістарычным 
развіцці, валоданне формамі і стылямі сучаснай літаратурнай мовы ў адпаведнасці з мэтамі і зада-
чамі зносін. Сістэма камунікатыўных якасцей маўлення прадугледжвае правільнасць, дакладнасць, 
лагічнасць, выразнасць, багацце і разнастайнасць, дарэчнасць, чыстату і лаканічнасць. Пераліча-
ныя якасці, безумоўна, маюць дачыненне да такога працэсу ў мове, як запазычанне [1, с. 77]. 
Цалкам асвоенымі запазычаннямі лічацца словы, у фанетыка–марфалагічным афармленні і семан-
тыцы якіх не застаецца нічога, што ўказвала б на іх іншамоўнае паходжанне. Напрыклад: булка, 
боршч, гарбата, гуляш, кава, какава, кампот, плоў, рулет, смажаніна, сыр, торт, халва, чай, 
шакалад, шашлык, шынка. Пералічаныя словы абазначаюць агульнавядомыя стравы, характэр-
ныя не для аднаго пэўнага народа, а для многіх іншых. Асвоеныя запазычанні, уласцівыя сучаснай 
беларускай мове, прыйшлі ў розны час і з розных моў. Сярод даўніх беларускіх запазычанняў су-
стракаюцца словы, звязаныя сваім паходжаннем больш чым з дзясяткам моў. Найбольш значную 
частку сярод іх складаюць лексічныя адзінкі, якія на працягу XIV–XVIII стст. увайшлі ў беларускі 
слоўнік з заходнеславянскіх і заходнееўрапейскіх моў [2, с. 3].  
Побач з цалкам асвоенымі запазычаннямі сустракаюцца іншамоўныя словы, якія засвоены 
часткова. Асабліва ў кулінарных меню звяртаеш увагу на такія словы, бо значэнне іх, часцей,  
зусім невядомае. Сучасныя  маладыя беларусы з павагай ставяцца да культуры іншых народаў, іх По
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мовы і кухні. З задавальненнем знаѐмяцца з непрывычнымі для слыху і гучання словамі, за-
памінаюць іх значэнне, выкарыстоўваюць ва ўласнай мове. Напрыклад, у беларускай мове словы 
бігос, вяндліна, журэк, зразы, флякі, кнэлі, лазанкі, пленцы, фітка  паходзяць з польскай мовы, 
але яны абазначаюць найменні страў не агульнавядомых, а спецыфічных, характэрных для поль-
скай кухні, гэта значыць адлюстроўваюць быт людзей пэўнай мясцовасці. Выкарыстоўваюцца ў 
меню беларусаў, каб паказаць асаблівасці польскіх страў. Бігос– лянівыя галубцы [3, с. 38].  Журэк 
– суп, які нярэдка складае адзіную страву абеда або вячэры. Заядаюць яго, як правіла, чорным ар-
жаным хлебам з мукі грубага памолу[3,с. 56]. Флякі– суп з гавяджага страўніка[3, с. 390]. 
Словы ведзерай, кугеліс, рагайшыс успрымаюцца як сродкі характарыстыкі адпаведна 
літоўскіх  найменняў страў. Аднак адны і тыя ж стравы ў розных народаў называюцца па–свойму. 
Напрыклад, літоўскія папулярныя бліны жамайчу – тая ж страва, што і зразы, клѐцкі, цэпяліны. 
Шмат экзатызмаў запазычана з французскай мовы: айолі, антрэкот, бурдалу, валаваны, галета, 
кіш, кнэлі, круасан, крушон, рататуй. Апошнім часам вельмі інтэнсіўна ў меню беларусаў 
пранікаюць найменні страў і з усходніх краін: з армянскай мовы бязбаш, з азербайджанскай 
пахлава, хаш, грузінскай каўрма, хашлама, чанахі, з японскай сашымі, сукіякі, тэмпура і іншыя.  
Прамежкавае становішча паміж экзатызмамі і цалкам асвоенымі словамі займаюць лексічныя 
сродкі іншамоўнага паходжання, якія, нягледзячы на шырокае і працяглае па часе ўжыванне ў бе-
ларускай мове, не атрымалі яшчэ здольнасці змяняцца па склонах. Напрыклад: барбекю (англ.), 
леча (венг.), крэм–бруле, пюрэ, рагу (фр.), харчо (груз.), капучыно, спагеці (іт.), сушы (яп.), ча-
нахі (груз.). 
Пералічаныя цалкам не асвоеныя словы маюць ніякі род, не змяняюцца па склонах, але ж нека-
торыя з гэтых слоў набылі фанетычныя асаблівасці: у беларускай мове ѐсць аканне, ѐсць за-
цвярдзелыя, таму адрозніваецца вымаўленне і правапіс гэтых слоў: леча, пюрэ (у беларускай мове) 
– лечо, пюре (у рускай), lescо(у венгерскай), puree (у французскай). 
Сярод запазычаных слоў сустракаецца шмат такіх, якія не доўга існуюць ў беларускай мове, 
якія яшчэ не “прапісаліся”  ў беларускамоўных слоўніках, і таксама не змяняюцца па склонах: ай-
олі, глясэ, фандзю (фран.), калакука (фін.), сорбе (турэц.). 
Запазычаная лексіка, ужытая ў сучасных меню, стварае незвычайнае стылістычнае асяроддзе. 
Размоўны стыль маладых людзей папаўняецца ўнармаванымі, а падчас і вельмі прыгожымі па гу-
чанні словамі, напрыклад: барбекю, валаваны, зефір, кныдлі, купаты, лазанкі, манты, спагеці, 
сушы. Маладыя людзі ў кампаніі сваіх сяброў ці проста равеснікаў імкнуцца падзяліцца ўражан-
нямі пра страву, якую паспрабавалі першы раз, называюць яе найменне, пры гэтым стараюцца 
правільна вымавіць слова. Моўныя зносіны, якія складваюцца ў такіх жыццѐвых сітуацыях, 
фарміруюць у моладзі такія камунікатыўныя якасці, як дарэчнасць, багацце, чыстата маўлення. 
Значыць, выцясняецца са слоўнікавага запасу маладых людзей ненарматыўная лексіка.  
Стылістычнае асяроддзе, напоўненае запазычанымі словамі, спрыяе развіццю такой маўленчай 
якасці, як эмацыянальнасць і выразнасць. 
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The concept of stereotype is an interdisciplinary nowadays. From the very beginning, since 1920s the 
concept of stereotype had developed on the basis of sociology and social psychology, later it became the 
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